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Devlet 
sanatçıları
V ikinci kanalda, 7 Ekim 1989 ta­
rihinden itibaren "Devlet sanat­
çılarını" tanıtan 30 bölümlük bir 
dizi filmi her hafta yayınlayacak.
Birkaç ay önce, orkestra şefi Hikmet 
Şimşek beni aradı: “Hocam, devlet sa­
natçılarımızın hepsini yakından tanıyor­
sunuz. Bu dizinin başında benimle bir­
likte bir sunuş konuşması yapar mısı­
nız?” diye sordu. Hikmet Şimşek’i hem 
sever, hem takdir ederim. Esasen, de­
ğerli sanatçımız aklına bir fikri koydu 
mu, elinden kurtulmak her kula nasip ol­
maz. Ben de, ilke olarak, peşinen 
“Hayır” demekten hiç hoşlanmam. An­
cak, sonradan düşündüm. Eski dosya­
larımı inceledim. Konuyu bilenlerle ko­
nuştum. Talat Halman’a danıştım. Vaz­
geçtim. Ayıp oldu ama, konuşmayı yap­
saydım, kimseye yaranamayacaktım: Ne 
devlet sanatçılarına, ne TRT'ye, ne de bu 
unvanı henüz alamayanlara.
İzah edeyim:
Devlet sanatçılığı bir Sovyet buluşu 
ve uygulamasıdır. S S C B ’de, devlet sa­
natçılarının üzerinde bir de halk sanat- . 
çitari vardır. Çok tanınmış, dış ülkeler­
de ün sahibi, deneyimini başkalarına ak­
tarmış sanatçılardan bu unvana layık gö­
rülenler çalıştıkları kurumlar tarafından 
seçilirler, Sovyet Yüksek Şûrası bu tek­
lifi onaylar.
Bizde de, benzer bir uygulamanın ya­
pılması fikri galiba Necll Kâzım Akses’- 
ten gelmiş. 1971 yılı başlarında AP hü­
kümeti zamanında bir yönetmelik hazır­
lanmış. Halk bizde devletin üzerine çı­
kamayacağından yalnız “devlet sanat­
çıs ı” seçilmesine karar alınmış. "Önce, 
çoksesli müzik alanında yüksek yete­
neklere ve uluslararası şöhrete sahip bu­
lunan 11 sanatçıya bu unvan verilmiş: 
Adnan Saygun, Necil Kâzım Akses, İl­
han Usmanbaş, Gülay Uğurata, Idil Bi- 
ret, Suna Kan, Mithat Fenmen, Ulvi Ce­
mal Erkin, Ayla Erduran, Ayşegül Sarı­
ca, Verda Erman. Bu seçim, bazılarını 
sevindirmiş, bazılarını içlerinden sinir­
lendirmiş. Herhalde üstat Adnan Say- 
gun’u pek fazla tatmin etmemiş.
Aradan on bir yıl geçmiş. Sistem blo­
ke edilmiş. 1981'de Ulusu hükümeti sı­
rasında Kültür Bakanı rahmetli Cihad 
Baban, mekanizmayı, biraz da şahsi ter­
cihleri istikametinde, harekete geçirmiş. 
Yönetmelikte değişiklik yapılmış. Ope­
ra, bale ve tiyatro dalları da devlet sa­
natçılığı kapsamına alınmış. Bazı iç ve 
dış desteklerle yeniden 10 sanatçı se­
çilmiş: Cemal Reşit Rey, Nüvit Kodallı, 
Hikmet Şimşek, Gürer Aykal, İsmail 
Aşan, Tunç Ünver, Cüneyt Gökçer, Yıl­
dız Kenter, Meriç Sümen, Suna Korat.
3u seçimde, sanatın doruğuna çıkmış
olanların yanı sıra, zirveye tırmanışın ya­
rı yolunda çadır kurup kamp yapmış 
olanların da yer aldığını iddia edenler ol­
muş.
6 Kasım 1983’te yönetmeliğe, gele­
neksel, Türk Müziği, plastik sanatlar, si­
nema da eklenmiş. 1 Şubat 1987’de ye­
ni bir yönetmelik ile üç seçici kurul, 6 
yeni sanatçıyı seçmiş: Gülsin Onay, Mü- 
kerrem Berk, Vasfl RızaZobu, Bedia Mu- 
vahhit, Ayhan Baran, Dr. Nevzad Atlığ. 
Nihayet, 1988’de üç yeni devlet sanat­
çısı kafileye katılmış: Ayten Gökçer, 
Leyla Gencer ve Aydın Gün.
Seçim, gizli oyla ve 2/3 çoğunlukla 
yapılmış. Kültür Bakanı teklif etmiş, 
Cumhurbaşkanı onaylamış. Eleştiriler 
sel gibi akmış. Seçilen sanatçıların de­
ğerleri ve sanat alanları arasında denge 
yok denilmiş. “Devlet sanatçıları iyi de, 
ya diğerleri, onlar kimin?” diye sorul­
muş.
Devlet sanatçılarının temsil ettikle­
ri dalları inceledim. Bugüne kadar 30 ki­
şiye bu şedefli unvan verilmiş. Bunlar­
dan 24’ü Çoksesli Batı Müziği alanında ||| 
ün yapmış: Orkestra şefi, besteci, virtü­
öz, opera sanatçısı... Bu kategoride iki 
kişi, daha ziyade idareci olarak biliniyor.
Bir bale sanatçısı, 5 tiyatrocu ve bir Kla­
sik Türk Müziği idarecisi “ölmezler” lis­
tesinde yer almış. Ferit Alnar kaderine 
terkedilmiş.
Çoksesli Batı Müziği Türkiye'de ne 
yazık ki en az dinleneni. Galiba yüzde bir 
buçuk civarında. Halkın büyük çoğunlu­
ğu, halk türkülerinden, geleneksel Türk 
Sanat Müziği’nden ve gençlik ise, Hafif 
Batı ve özellikle Pop müziğinden hoşla­
nıyor. Bu kollar tamamen ihmal edilmiş. 
Tiyatroda ikisi emektar, 5 kişiye bu un­
van verilmiş. Halkın sevgisini kazanmış 
eski yeni nice tiyatro sanatçısı unutul­
muşa benziyor.
Hakkın rahmetine kavuşmuş kimi 
sanatçılara “devlet sanatçılığı” Posthu- 
me verilemez miydi? Örneğin, bir Ertuğ- 
rul Muhsin, gerçek bir halk sanatçısı Ha­
zım Körmükçü ve Muammer Karaca 
unutulabilinir mi? Bugün de sahneleri­
mizde büyük başarılara ulaşan sanatçı­
mızın sayısı az değil.
Sinema dalında demek ki hiç devlet 
sanatçısı niteliğinde insan yetiştireme- 
dik. Plastik sanatlarda kimse dikkatleri 
toplayamadı. Şairler, tiyatro ve roman 
yazarları sanki sanatçı sayılmıyorlar?
TRT, bu diziyi yayına sokmakla, 
‘Pandora’nın Kutusu’nu açmış olacaktır. 
Büyük olasılıkla, fırsattan yararlanarak 
“devlet sanatçısı” olmak için Kültür Ba­
kanlığına çok sayıda başvuruda bulunu­
lacak. Yönetmelikte öngörülen sanat 
dallarının, halkın gerçek zevkine göre 
genişletilmesi istenecek, daha önceki 
seçimler kınanacak. Güzel Sanatlar Ge­
nel Müdürü Mehmet Özel, bütün bu bas­
kıyı göğüslemek için sonunda belki de 
tek başına kalacak. Kendisine sabır ve 
her türlü baskıya karşı direnç gücü di­
lerim. Dayanamaz ise, ortaya, Türk usu­
lü, bir “Totti Frutti” daha çıkacak.
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